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VAREMÆRKER 
A 2197/78 Anm. 19. maj 1978 kl. 9,50 
SOREX 
P. Lund, fabrikation, handel og entreprenørvirk­
somhed, Elmebjergvej 16, 4180 Sorø, 
klasse 1: plastic, herunder cellulær polymere i rå 
tilstand i form af pulver og granulater, kunstig og 
syntetisk harpiks i form af pulver og granulater, 
kemiske produkter til industriel fremstilling af pla­
stic, kemiske produkter til fremstilling af cellulært 
hærde-, termo- og elastomer-plastmaterialer, binde­
midler til industrielle formål, kemiske produkter i 
form af pulver og granulater til industriel brug til 
opsugning af olier og andre masser, ildslukningsmid­
ler, brandhæmmende kemiske belægningspræpara-
ter til jern og bygningskonstruktioner, til fabriks­
bygninger og til maskiner, kemiske opdriftsmidler af 
plastic i flydende form og i form af masser til 
påsprøjtning af og ifyldning af skibe og fartøjer, 
klasse 7: maskinelle blande- og doseringsanlæg til 
blanding og dosering af maling, lim, plastic, granula­
ter, kemiske væsker, olieabsorberingsmidler, brand­
hæmmende midler, ildslukningsmidler, og af cellu­
lære polymer materialer; vindmøller, 
klasse 9: elektriske apparater til styring, apparater 
til signalering og livredning, redningsbøjer, red-
ningskranse, redningsmateriel til sø- og luftfartøjer i 
form af færdige opdriftmidler af polyurethan og 
færdige kemiske ekspanderbare opdriftmidler, 
klasse 10: kunstige lemmer og dele dertil, ortopædi­
ske understøtningsindretninger, ortopædiske ban­
dager til beskadigede lemmer, 
klasse 11: varmevekslere (ikke maskiner) og dele 
heraf, solfangere til omdannelse af solenergi til 
elektricitet, biokemiske anlæg til udvinding af gas, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
blokke og stænger, isoleringsmaterialer af cellulær 
hærdeplast, termoplast, elastomer, mineraluld, mi­
neralfibre og af organiske fibre, asbest, glimmer og 
varer heraf, polyurethan i een- og tokomponenter i 
halvforarbejdet tilstand i form af blokke og stænger 
og i form af skum til videre forarbejdning, 
klasse 19: præfabrikerede byggeelementer hovedsa­
gelig sammensat af cellulær hærde-, termo- og ela­
stomer plast, transportable huse (ikke af metal), 
monumenter (ikke af metal), gesimser (ikke af me­
tal), statuer af sten, beton eller marmor, relieffer af 
sten, beton eller marmor, kunstgenstande af sten, 
beton eller marmor, halmplader helt eller delvis 
bearbejdet til bygningsbrug, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsvirksomhed, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande. 
A 1576/79 Anm. 18. april 1979 kl. 12,13 
suraioo« 
International Playtex, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 700, 
Fairfield Avenue, Stamford, Connecticut 06902, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: undertøj, korsetvarer, trikotagevarer (be­
klædning), strømper og strømpevarer, alt til kvinder. 
A 5615/80 Anm. 17. dec. 1980 kl. 12,37 
FENIX 
Pelle Petterson Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Box 1023, S-436 00 Askim, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: både, 
klasse 41: uddannelse og undervisning. 
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A 2098/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 12,45 
ALUMA 
Aluma Systems Incorporated, fabrikation og han­
del, 4800, Dufferin Street, Downsview, Ontario 
M3H 559, Canada, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 6; adskillelige forskallingsbære-og-støttekon­
struktioner til midlertidig anvendelse under beton­
støbning af konstruktionsdele, herunder af gulve og 
vægge og bestående af ved siden af hinanden anbrag­
te profilbjælker, der hviler på og er sammenspændt 
med tværgående profilbjælker samt dele til sammen­
sætning, understøtning og afstøtning af disse kon­
struktioner, herunder profilbjælker eventuelt med 
træindsatse, faste og længdeindstillelige støtterør og 
-bjælker, afstandsbolte samt forbindelsesdele i form 
af vinkelstykker, lasker, trykplader, bolte og møtrik­
ker til sammenspænding af de nævnte bjælker og 
rør, alle de nævnte varer til brug inden for bygge- og 
konstruktionsbranchen og udformet af ekstruderet 
aluminium, 
klasse 37: leasing (udlejning) af forme og formele­
menter til brug ved opsætning af midlertidige for-
skallingsforme under udstøbning af beton, leasing 
(udlejning) af understøtnings- og afstivningsindret-
ninger for de nævnte forskallingsforme, 
klasse 42: rådgivnings- og planlægningsvirksomhed 
med hensyn til opførelse af betonstøbte bygnings­
værker, især med hensyn til valg af midlertidigt 
forskallingsmateriel og -udstyr, herunder valg af 
forskalling til støbeforme samt af understøtnings- og 
afstivningselementer for sådanne forskallingers til­
rettelæggelse og tilsyn med anvendelse af dette 
forskallingsmateriel, videregivelse af know-how 
vedrørende forskallingsudstyr og dets anvendelse. 
A 184/80 Anm. 10. jan. 1980 kl. 12,41 
AM 
AM International, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 1900, 
Avenue of the Stars, Los Angeles, Californien, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: trykkemaskiner, diazotrykkemaskiner, 
trykkeplader til brug i trykkemaskiner, kollatorer og 
sorterere (dele til forannævnte varer), fotosættema­
skiner samt elektrisk styrede sætteapparater, perfo-
ratorer og reperforatorer dertil, rammer til trykke-
plader og trykkeplader med og/eller uden prægning 
til brug i sådanne rammer, maskiner til prægning af 
sådanne trykkeplader, tomme og fortrykte litografi­
ske plader i plade- og endeløs form til brug i 
offsetduplikeringsmaskiner, apparater (i form af 
dele af eller tilbehør til litografiske trykkemaski­
ner), som afgiver og påfører en afmålt mængde 
sværteskyende væske til en litografisk trykkedel, 
der bruges i sådanne maskiner, litografiske trykke­
maskiner udstyret med en sådan del eller et sådant 
tilbehør, mekaniske papirfremførere, mekanismer 
til påføring af tryksværte på trykkeplader, mekanis­
mer til påføring af sværteskyende opløsninger på 
trykkeplader, mekanismer til at styre påføringen af 
sværteskyende opløsninger på trykkeplader, trykke-
valser, papirejektorer, perforatorer, falsningsenhe-
der, hjælpevalser, skæreenheder, arkfremførere, 
nummertrykkeindretninger, trykkepresseplader, 
trykkemaskinevalser, farvevalser, alt som dele eller 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til trykke­
maskiner, 
klasse 9: maskiner hovedsagelig indrettet til brug i 
detailhandelen med konsumvarer baseret på data­
matprincipper indrettet til elektronisk læsning af 
kassestrimler, til udføring af beregninger, til leve­
ring af print-outs, til registrering af solgte lagerva­
rer samt til udføring af lignende funktioner, elektro-
fotografiske kopieringsmaskiner, maskiner til foto­
grafisk reproduktion af mikrofilm og mikrofiche, 
typeplader til fotografiske trykkeapparater, omslag 
til mikrofilmstrimler og/eller til enkelte udsnit af 
mikrofilm, elektroniske anlæg til styring, kontrol, 
overvågning, registrering og rapportering af brug af 
duplikeringsudstyr og andre kontormaskiner, ma­
skiner til belysning og fremkaldelse af pianografiske 
plader, mekaniske fremkaldeanlæg omfattende am-
moniakfødeapparater, fremkaldekammer og affalds-
fjerningsapparater til brug i forbindelse med diazo-
reproduktionsmaskiner, maskiner til optisk læsning 
af en synlig tekst og til omsætning deraf til maskin-
læselig form, elektroniske optiske ydre datamaten­
heder omfattende læsere, skærmterminaler og for-
bindelsesudstyr dertil, regnestokke og cirkulære be­
regnere, tastatur til indføring af data i elektriske 
apparater, såsom datamater, elektrisk styrede sætte-
apparater, perforatorer og reperforatorer, visuel 
skærmterminal bestående af en læse-hulleenhed til 
at redigere, indstille og placere fotosætte-
styremedier i korrekt format, redigeringsanlæg med 
mange terminaler, optisk skanningsindretning som 
modtager en vedvarende tone, stregtyper eller tekst i 
fotografisk, trykt eller elektrisk form og gengiver det 
i fotografisk eller elektrisk form, elektriske og elek­
troniske dataregistreringsanlæg til brug i bibliote­
ker, parkeringskontrol- og afgiftskontrolapparater, 
kommunikationskoncentreringsanlæg, tekstbehand­
lingsanlæg bestående af en dataskærm, et skrivema-
skinelignende tastatur, en hurtigskriver, disketteen­
heder og et styringsmodul, 
klasse 16, herunder typografiske duplikatorer, ro-
tationsduplikatorer og duplikatorer til kontorbrug 
samt trykkeplader til duplikatorer, adresseringsma-
skiner og adresseplader dertil. 
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A 3911/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 11,30 
S/UAMICO 
Jean-Pierre Daul, fabrikation og handel, Ville sur 
Yron, 54800 Jarny, Frankrig, 
prioritet; fra den 22. marts 1979, anm. nr. 510.152, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 30: aromatiske ekstrakter i væskeform til 
tilberedning af pølser. 
A 5174/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 12,56 
FISTER 
Fister S.a.S. de Bosso Giacomo & C., fabrikation 
og handel, 82, Via Fratelli Macario, 10090 Cascine 
Vica, Torino, Italien, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 12: dele og udstyr til køretøjer (ikke indeholdt 
i andre klasser), herunder vinduesviskere til for­
ruder og bagruder, og viskere til forlygter på køre­
tøjer og dele af de nævnte varearter. 
(Registreringen omfatter ikke motorer og påhængs­
vogne). 
A 2692/80 Anm. 20. juni 1980 kl. 9,04 
A/S PLANUM 
INTERNATIONAL LTD. 
A/S Planum International Ltd., ingeniørvirksom­
hed, Kronprinsessegade 20, 1306 København K, 
klasse 42, herunder rådgivende ingeniørvirksom­
hed, såsom byggeteknisk rådgivning. 
A 3910/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 12,54 
INFRASUN 
Orion Machinery Co., Ltd., fabrikation, 246, Oa-
za-Kotaka, Suzaka-shi, Nagano-ken, Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: petroleums- eller oliefyrede ovne til op­
varmning uden- og indendørs ved infrarøde stråler. 
A 3911/80 Anm. 5. sept. 1980 kl. 9 
MURJANI 
Murjani Designs Ltd., konsulent- og rådgivnings­
virksomhed, 52, Wing Kwong Street, Hung Horn, 
Kowloon, Hong Kong, 
prioritet: fra den 8. april 1980, anm. nr. 1.131649 og 
1.131650, Storbritannien, for så vidt angår kosmeti­
ske præparater, sæbe, parfume, æteriske olier, hårlo­
tion, tandcréme, blegemidler, badesalt, tøjvaskemid­
ler, møbel-, støvle-, sko-, metal- og læderpudse- og 
poleremidler, slibemidler, ansigtsservietter impræg­
neret med parfume, håndtasker, bælter, huder, pelse, 
læderforinger til møbler, støvle- og skoforinger, hat-
telæder, små lædervarer, punge, læderimitationer, 
attachétasker, rejsetasker, poser af læder eller af 
læderimitationer, skyklapper, parasoller, stokke og 
hundehalsbånd, 
fuldmægtig: Advokat Arne Bierfreund, København, 
klasserne 3, 18 og 25. 
A 5196/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,46 
JENSEN 
International Jensen Incorporated, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, Schiller Park, Illinois 60176, U.S.A,, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: højttalere. 
A 496/81 Anm. 4. febr. 1981 kl. 9 
LIBRA 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: hygiejnebind og menstruationstamponer. 
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A 311/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 12,33 
Brandt 
Thomson-Brandt, société anonyme, fabrikation 
og handel, 173, Boulevard Haussmann, 75360 
Paris Cecex 08, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: radio-, ijernsyns-, fotografiske, kinemato-
graflske, telekinematograflske og telefoniske appa­
rater, instrumenter og indretninger samt apparater, 
instrumenter og indretninger til regning; radio- og 
Qernsynsmodtagere, Qernsynskameraer, grammofo­
ner, lydbåndoptagere, videokassetteapparater, bil­
ledbåndoptagere, apparater til registrering af fjern-
synssignaler på plader samt dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil; lyd- og billedopta-
gelsesbærere, nemlig indspillede eller uindspillede 
plader og magnetbånd; elektromekaniske, elektri­
ske eller elektroniske apparater og indretninger til 
styring og regulering; indretninger til programme­
ring og automatisering af arbejdsgangen i maskiner 
(ikke maskindele); små elektromekaniske eller elek­
triske maskiner til husholdningsbrug, nemlig koge­
kedler til vand, strygejern, støvsugere og bonemaski­
ner; elektriske ledninger, især isoleret tråd og isole­
rede kabler; radio-elektriske antenner, automater 
som udløses ved indkastning af mønter, jetoner eller 
lignende, 
klasse 11: apparater og installationer til køling, 
kogning, opvarmning og dampdannelse samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, køle-
og fryseanlæg; kogeapparater i form af komfurer, 
ovne, grill-ovne, brødristere og elektriske vaffeljern; 
tallerkenvarmere, elektriske radiatorer, apparater 
og installationer til tørring, ventilation, luftkonditio­
nering, vandledning samt sanitetsinstallationer, 
luftbefugtnings- og luttrensningsapparater, tøjtørre-
skabe, maskiner til tørring af tøj ved opvarmning. 
A 905/81 Anm. 27. febr. 1981 kl. 9,05 
KAYAK 
Dynefabrikken Danica A/S (Dynefabrikken af 
27/6 1976 A/S), fabrikation og handel, Tranåsvej 
14, 9300 Sæby, 
klasse 20: soveposer til campingbrug, 
klasse 25: dunjakker, 
klasse 28. 
A 978/81 Anm. 4. marts 1981 kl. 12,28 
GOODAIRE 
EUTECTIC CORPORATION, a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 40-
40, 172nd Street, Flushing, New York, N. Y. 
11358, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11. 
A 1145/81 Anm. 13. marts 1981 kl. 12,48 
Ali-Union Self-Supporting Foreign Tråde Asso­
ciation, »TECHNOINTORG«, handel, Smolen-
skaya Ploschad 32/34, Moskva 121200, Sovjetu­
nionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: elektriske køkken- og husholdningsmaski­
ner i form af køkkenmaskiner til knusning, æltning 
og blanding, elektromekaniske kaffemøller, saft­
pressere og saftcentrifuger, strikkemaskiner, syma­
skiner og vaskemaskiner, 
klasse 8, især elektriske barbermaskiner, 
klasse 9, især elektriske støvsugere og bonemaski­
ner, elektriske strygejern, elektriske tekedler, elek­
triske samovarer, batterier og tørelementer, spille­
film-, diapositiv- og radioudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), TV- og audioudstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser), audiobåndoptagere og videobåndop­
tagere, kikkerter og teleskoper, 
klasse 11, især elektriske stegepander, elektriske 
kaffepercolatorer, elektriske kogeredskaber, elektri­
ske vandopvarmere, kogeapparater, ventilatorer, 
emhætter, elektriske luftrenseapparater og køle­
skabe, 
klasse 14, især ure, 
klasse 35, især udarbejdelse og udførelse af foran­
staltninger i forbindelse med eksport og import af 
varer, ydelse og godkendelse af bistand med tilknyt­
ning til udenrigshandel. 
A 1675/81 Anm. 15. april 1981 kl. 12,43 
COKE 
The Coca-Cola Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 310, 
North Avenue, N. W. Atlanta, Georgia 30313, 
U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 
og 34. 
(Registreringen omfatter ikke optiske apparater, 
herunder linser). 
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A 841/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 9,02 
"den lille gyldne" 
Privatbanken A/S, bankvirksomhed, Børsgade 4, 
1249 København K, 
klasse 36: bankvirksomhed i form af rådgivning 
vedrørende finansielle forhold ydet i form af oplysen­
de pjecer om køb og salg af værdipapirer, personlig 
rådgivning om køb og salg af bolig og vedrørende 
finansielle forhold, indlåns- og udlånsforretninger, 
ydelse eller formidling af kredit i ind- og udland, 
rembours-, incasso- og diskonterings virksomhed, 
factoring, leasing, finansiering, køb og salg af valuta 
og værdipapirer, betalingsformidling, bankboks- og 
depotvirksomhed, formueforvaltning, forsikrings­
virksomhed. 
A 1663/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,36 
STANT 
Stant Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel, Connersville, Indiana 
47331, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: låg og dæksler til radiatorer til befor­
dringsmidler, herunder sikkerhedstryklåg og sikker-
hedstrykdæksler, 
klasse 12: låg og dæksler til brændstoftanke til 
befordringsmidler, herunder låg og dæksler med lås 
samt låg og dæksler til oliepåfyldningsindretninger 
på krumtaphuset i befordringsmidler. 
A 1196/81 Anm. 18. marts 1981 kl. 12,10 
IVAPININ 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, One 
Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 1461/81 Anm. 2. april 1981 kl. 12,49 
REMEDOR 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter, herunder sådanne 
produkter af naturlig oprindelse, som virkestoffer 
og/eller færdigprodukter til anvendelse i landbrugs-, 
skovbrugs- og havebrugsøjemed, til behandling af 
jordbunden og konservering af foder og levnedsmid­
ler, naturlige og kunstige gødningsmidler samt ke­
miske produkter til behandling af mangelsygdomme 
hos planter, midler til at hæmme eller fremskynde 
planters vækst, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask, 
rensning og rengøring af tøj, bonevoks, 
klasse 5: kemiske produkter, herunder sådanne 
produkter af naturlig oprindelse, som virkestoffer 
og/eller færdigprodukter til hygiejniske formål (ikke 
indeholdt i andre klasser) og bekæmpelse af skade­
dyr og mikrober i eller på materialer, præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr, kemiske produk­
ter til beskyttelse af konservering af planteproduk­
ter, nemlig midler til bekæmpelse af skadelige plan­
ter, svampe, dyr og mikrober, desinfektionsmidler, 
herunder kemiske produkter til beskyttelse af mate­
rialer mod angreb af skadedyr og mikrober (dog ikke 
træbeskyttelsesmidler), insektfrastødende midler, 
desodoriseringsmidler, luftforbedringsmidler. 
A 1559/81 Anm. 8. april 1981 kl. 12,46 
SAKS FIFTH AVENUE 
Saks & Company, a corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 611, Fifth Ave­
nue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande (ikke fodtøj) til 
mænd, kvinder og børn, sko til kvinder og piger. 
A 1197/81 Anm. 18. marts 1981 kl. 12,11 
IVACIN 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, fabrikation og handel, One 
Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 1803/81 Anm. 27. april 1981 kl. 12,48 
ZOPP 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bruningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
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A 2434/80 Anm. 4. juni 1980 kl. 12,55 
CALCOR 
Joh. A. Benckiser GmbH, fabrikation og handel, 
Benckiserplatz 1, Postfach 210167, D-6700 Lud-
wigshafen/Rhein, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1: kemiske midler til afkalkning af hushold­
ningsmaskiner, 
klasse 3; tøjvaske- og tøjblegemidler, pudse- og 
poleremidler, herunder dyppebade til sølvtøj, midler 
(ikke til industriel brug) til rensning, affedtning og 
afoliering af metaller, træ, sten, glas, porcelæn, 
keramik, kunststoffer og tekstiler. 
A 455/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,34 
SPEED 
Colgate-Palmolive Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 300, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: sæbespåner, skuremidler, opvaskemidler 
og midler til tøjvask, toiletpræparater, kosmetiske 
præparater, ikke-medicinske hudplejemidler, tand­
pasta, ikke-medicinsk mundvand, deodoranter til 
personlig brug (toiletpræparater) samt ikke-
medicinske anti-transpirationsmidler, (registrerin­
gen omfatter ikke barbercreme og barberskum), 
klasse 5. 
A 2755/81 Anm. 2. juli 1981 kl. 12,34 
BELCONTO 
Coldweld Corporation, a corporation of the Sta­
te of Virginia, fabrikation og handel, 1911, Jeffer­
son Davis Highway, Arlington, Virginia 22202, 
U.S.A., 
prioritet: fra den 7. januar 1981, anm.nr. 292.150, 
U.S.A., for så vidt angår særskilt emballerede mas­
ser indeholdende en harpikspartikel-Zmetalpartikel-
base tillige med en aktivator dertil, til brug ved 
limning, herunder reparation ved limning (ikke til 
kontorbrug), 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder særskilt emballerede masser 
indeholdende en harpikspartikel-Zmetalpartikelbase 
tillige med en aktivator dertil, til brug ved limning, 
herunder reparation ved limning (ikke til kontor­
brug). 
A 2957/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,31 
TOUCHWOOD 
Leonhard Kurz, fabrikation, Schwabacher Stras-
se 482, D-8510 Fiirth, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
prioritet: fra den 13. marts 1981, anm.nr. K 43 
139/16 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: varmeprægefolier, hovedsagelig bestående 
af et eller flere laklag og/eller tynde metallag på et 
bæremateriale til påføring på overflader til brug for 
malere og dekoratører som erstatning for bladme­
taller, 
klasse 16: prægefolier af papir, navnlig varme­
prægefolier bestående hovedsagelig af et bæremate­
riale af papir og et eller flere laklag og/eller tynde 
metallag til påføring på overflader, 
klasse 17: prægefolier af plastic (ikke indeholdt i 
andre klasser), navnlig varmeprægefolier bestående 
hovedsagelig af et bæremateriale af plastic og et 
eller flere laklag og/eller tynde metallag til påføring 
på overflader. 
A 2958/81 Anm. 15. juli 1981 kl. 12,32 
TRANSFERFINISH 
Leonhard Kurz, fabrikation, Schwabacher Stras-
se 482, D-8510 Furth, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
prioritet: fra den 13. marts 1981, anm.nr. K 43 
140/16 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2: varmeprægefolier, hovedsagelig bestående 
af et eller flere laklag og/eller tynde metallag på et 
bæremateriale til påføring på overflader til brug for 
malere og dekoratører som erstatning for bladme­
taller, 
klasse 16: prægefolier af papir, navnlig varmepræ­
gefolier bestående hovedsagelig af et bæremateriale 
af papir og et eller flere laklag og/eller tynde 
metallag til påføring på overflader, 
klasse 17: prægefolier af plastic (ikke indeholdt i 
andre klasser), navnlig varmeprægefolier bestående 
hovedsagelig af et bæremateriale af plastic og et 
eller flere laklag og/eller tynde metallag til påføring 
på overflader. 
A 3814/81 Anm. 14. sept. 1981 kl. 9,07 
BEEFEATERS 
Victor B. Strand, fabrikation og handel. Kronprin­
sessegade 36, 1006 København K, 
klasse 30. 
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A 4052/80 Anm. 15. sept. 1980 kl. 12,36 
CLYNOL 
Hans Schwarzkopf GmbH, fabrikation, Hohen-
zollernring 127-129, 2000 Hamburg 50, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvaskemidler, tandpleje­
midler, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler, herunder små transportable beholdere (ikke 
af ædle metaller eller overtrukket hermed og ikke 
elektriske), kamme, svampe, hårbørster, redskaber 
og materiale til rengøringsformål, ståluld, glasvarer, 
porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 5807/80 Anm. 30. dec. 1980 kl. 12,47 
CHOC 
DE PIERRE GARDIN 
Shulton, Inc., a Corporation of the State of New 
Jersey, fabrikation, Berdan Avenue, Wayne, New 
Jersey 07470, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især toiletsæbe, parfumerivarer, æteriske 
olier, kosmetiske præparater, hårvand, 
klasse 5: anti-transpirationsmidler. 
A 1800/81 Anm. 27. april 1981 kl. 12,44 
INFUSAID 
Infusaid Corporation, fabrikation og handel, 1075, 
Providence Highway, Sharon, Massachusetts 
02067, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 10: implanterbare infusionspumper. 
A 3327/81 Anm. 11. aug. 1981 kl. 12,37 
STRIX 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: præparater til rensning og rengøring af 
hårde overflader til husholdningsbrug. 
A 3364/81 Anm. 13. aug. 1981 kl. 12,40 
Color Tile, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1820, Two Tandy 
Center, Fort Worth, Texas 76102, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 19, især fliser (ikke af metal) til beklædning 
af vægge og gulve, herunder fliser af plastic, af 
asfalt, af skifer, af kork og af keramiske materialer, 
stave eller plader til parketgulve, 
klasse 27: væg- og gulvfliser af gummi, hård vinyl, 
vinylasbest og linoleum, vægbeklædningsmateriale 
(ikke af tekstilmateriale), gulvbelægningsmateriale 
i form af tæpper og måtter, herunder som tilskårne 
fliser, af linoleum, af gummi eller af plastiske 
materialer. 
A 3376/81 Anm. 14. aug. 1981 kl. 12,21 
Socared S.A., fabrikation og handel, 1, Rue Céard, 
Genéve, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: kværne (maskiner), undtagen hånddrevne 
kværne til husholdningsbrug samt dele dertil, ma­
skiner og værktøjsmaskiner, motorer (dog ikke til 
køretøjer), koblinger og drivremme (dog ikke til 
køretøjer), store landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 17: belægningsmaterialer i baner, hovedsage­
lig af gummi og/eller plastic, til beskyttelse mod 
slitage, guttaperka, gummi, balata og erstatnings­
stoffer herfor, varer fremstillet af disse materialer 
(ikke indeholdt i andre klasser), folier, plader og 
stænger af plastic (halvfabrikata), tætnings-, pak­
nings- og isoleringsmateriale, asbest, glimmer og 
varer heraf, slanger, dog ikke af metal. 
A 3749/81 Anm. 8. sept. 1981 kl. 9 
ROYAL 
Forlaget Royal, forlagsvirksomhed, Kronprin-
sensgade 7, 1114 København K, 
klasse 9: kassettebånd med tale og musik samt 
videobånd med tekst og tale. 
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A 5187/80 Anm. 25. nov. 1980 kl. 12,27 
SILENT GLISS 
Silent Gliss International AG (Silent Gliss Inter­
national SA) (Silent Gliss International Ltd.), 
fabrikation og handel, Belpstrasse 3, Muri bei 
Bern, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: tilbehør til indretninger til frem- og tilba­
getræk og eventuel styring af gardiner, portiérer og 
forhæng i form af elektromotorer, 
klasse 20: gardinstangsystemer, herunder stænger 
og skinner til gardiner, portiérer og til forhæng, 
herunder også til rumadskillelses- og sceneforhæng, 
tilbehør til gardinskinner og gardinstænger i form af 
fastgørelses- og forbindelsesstykker til eventuel ud­
løselig montering af disse skinner og stænger, og i 
form af glidere, ruller, hager, holdere (ikke af stof), 
kroge og bøjler til bæring af gardiner, portiérer, og 
forhæng, håndbetjente indretninger til frem- og 
tilbagetræk og eventuel manuel styring af gardiner, 
herunder også af strimmel-og lamelgardiner, af por­
tiérer og af forhæng, samt tilbehør hertil i form af 
føreglidere, snormuffer og omløbsmuffer, specielt 
udformede kasser til tilbehør til gardinstangsy­
stemer, 
klasse 24: gardin- og portiérestoffer samt andre 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), gardi­
ner og lignende forhæng, herunder navnlig lamel- og 
strimmelgardiner af tekstilmaterialer, af plastic og 
af materialer, der består af eller indeholder glas­
fibre. 
A 2593/81 Anm. 22. juni 1981 kl. 12,41 
FALCON 
Falcon Games Limited, fabrikation og handel, 
Culpitt House, 74/78, Town Centre, Hatfield, 
Hertfordshire, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil (dog ikke almindelige spillekort) og 
puslespil. 
A 2697/81 Anm. 29. juni 1981 kl. 12,56 
DARALUBE 
W. R. Grace & Co., a Corporation of the State og 
Connecticut, fabrikation, 1114, Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10036, U. S. A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 4: smøremidler i form af special-
olieemulsioner som friktionshæmmende midler til 
brug i den industrielle fremstilling af konserves­
dåser. 
A 3199/81 Anm. 31. juli 1981 kl. 12,37 
V VALVOLINE 
Ashland Oil, Inc., a Corporation of the State of 
Kentucky, fabrikation og handel, 1409, Winchester 
Avenue, Ashland, Kentucky, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater til blødgøring af 
pakninger, kemiske tilsætningsmidler til motor­
brændstof og til smøreolier til reduktion af røg i 
udstødningsgasser samt til modvirkning af slagge-
dannelse og til forstærkning af oliens smørevirkning 
samt til modvirkning af dennes forbrænding, præpa­
rater til lettelse af motorers start, især i koldt vejr, 
præparater til at modvirke frysning i brændstofsy­
stemer og i spuleanlæg til vindskærme og pro­
jektører, præparater til fjernelse af fugt fra maskin-
dele, tilsætningsmidler til væsker til brug i appara­
ter til rengøring ved hjælp af damp eller højtryksvæ-
sker til at forbedre den rengørende virkning, tilsæt­
ningsmidler til spulevæsker til at forbedre den ren­
gørende virkning, 
klasse 2: rustbeskyttelsesmidler, herunder rustbe-
skyttende tilsætningsmidler til benzin, smøreolier og 
til kølevæsker, 
klasse 3: præparater til rengøring, herunder også 
affedtning og fjernelse af pletter, af motorkøretøjer 
samt af forbrændingsmotorer og af dele deraf og af 
tilbehør dertil, især lakerede eller forkromede bilde­
le, dæk, sæder, hynder, gulv og måtter, kalecher, 
ikke-metalliske biltage, smådele af gummi, plastic 
eller glas, værktøj, motordele, især karburatorer, 
tændstifter, afbryderkontakter og andre dele til 
tændingssystemer, dele til kraftoverføring, herunder 
kæder, og til bremser samt til indvendig rengøring af 
krumtaphuse (såkaldte skylleolier), og af brændstof­
systemer, oliesystemer og kølesystemer, spulevæ­
sker (rengøringspræparater) til vindskærme, præpa­
rater, især vandfri, til rengøring afhænder og tøj og 
af andre tekstilvarer, 
klasse 4: smøremidler, især til motorer og drivkæ­
der, reguleringswirer og dele til motorkøretøjer af 
gummi og syntetiske materialer, smøremidler der er 
egnede til lave temperaturer, olie- og fedtpræparater 
til at holde drivremme bløde og modvirke skred hos 
disse, 
klasse 21: redskaber og instrumenter til rengøring, 
især af dele til motorkøretøjer og motorer. 
A 4955/81 Anm. 20. nov. 1981 kl. 9,06 
BIO - DYN 
Creaps Udviklingsfirma ApS, handel. Gammel­
torv 8, 1457 København K, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, sæbe og 
tandplejemidler. 
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Dansk Isolerings Kontrol, kontrolvirksomhed 
med isoleringsarbejde, Nørre Voldgade 34, 1358 
København K, 
klasserne 1, 11, 17, 19, 27, 35 og 37. 
V. A. 18/82 Anm. 4. jan. 1982 kl. 12,39 
dbx, Inc., a Corporation of the State of Massa­
chusetts, fabrikation og handel, 71, Chapel Street, 
Newton, Massachusetts 02195, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 9, herunder audio-signalbehandlingsappara-
ter, såsom ekspandere, kompressorer, begrænsere, 
indkodere, afkodere, forstærkningskontrolkredsløb, 
spændingskontrollerede forstærkere og lignende. 
V. A. 27/82 Anm. 5. jan. 1982 kl. 12 
TRIVEMIL 
Synthélabo S. A., fabrikation og handel, 58, Rue de 
la Glaciére, F-75013 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
V. A. 48/82 Anm. 6. jan. 1982 kl. 12,31 
HOMELOVER 
Storey Brothers & Company Limited, fabrikation 
og handel, White Cross, Lancaster LA1 4XH, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 17: film, folier, plader, strimler og laminater, 
helt eller hovedsagelig af plasticmateriale, bøjeligt 
plasticmateriale og selvklæbende plasticmateriale 
til anvendelse som isolerende beklædning af eksiste­
rende overflader i form af plader og strimler, 
klasse 24: tekstilmetervarer; lagner, pudevår, sen­
getæpper, sengelagner, dynetæpper, vattæpper, dun­
dyner og gardinkapper af tekstilstof, gardiner, pude­
betræk, løse betræk til møbler, vægbeklædningsma-
terialer (tekstilvarer); tekstilstoffer i ruller, 
klasse 27: tapet og vægbeklædningsmaterialer (ikke 
tekstilvarer). 
V. A. 65/82 Anm. 7. jan. 1982 kl. 12,31 
BIG IT 
Aktiebolaget Fructus Fabriker, fabrikation og 
handel, Ulvsundavågen 108, 161 11 Bromma, 
Sverige, 
prioritet: fra den 4. december 1981, anm. nr. 81-6510, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29. 
V. A. 84/82 Anm. 8. jan. 1982 kl. 9,06 
UNIREN 
Firmaet Urtekram v/Lisbeth Damsgård, fabrika­
tion og handel, Enslevgård, 8983 Gjerlev, 
klasse 3. 
V. A. 145/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,44 
bio puran 
Biodroga Cosmetic GmbH, fabrikation og handel, 
Im Rosengarten, D-7570 Baden-Baden, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: parenteralt næringsmiddel administreret 
kun til mennesker ved intravenøs infusion. 
klasse 3: toiletmidler til legemspleje og midler til 
skønhedspleje, sæbe og parfumerivarer. 
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V.A. 122/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 9,08 
KVALITETSKEDLER 
KEDELFABRIK ANTFORENINGEN 
Foreningen af Danske Kedelfabrikanter (Kedel-
fabrikantforeningen), informations- og konsulent­
virksomhed, H.C. Andersens Boulevard 48, 1553 
København V, 
klasse 7: stålkedler til industriel brug, 
klasse 11: herunder støbejerns- og stålpladekedler 
til opvarmningsformål, 
klasse 37. 
(Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse og tjenesteydelser, der tilbydes i Danmark). 
V.A. 148/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,56 
rm. 
v_ J 
Unima Ltd. Commercial, Agencies, fabrikation og 
handel, 21st Kilometer, Koropi, Athen, Græken­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, specielt sæbe og kosmetiske præparater, 
herunder midler til fremme af solbrændthed, 
klasse 5, herunder deodoranter og medicinske solbe-
skyttende midler, 
klasse 25, 
klasse 28, herunder gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande). 
V.A. 185/82 Anm. 14. jan. 1982 kl. 12,37 
QUALLOFIL 
E.I. du Pont de Nemours & Company, a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation, 1007, 
Market St., Wilmington, Delaware 19898, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 22: syntetiske tekstilfibre, polstringsmateria-
le af syntetiske fibre (ikke gummi eller plastiske 
materialer). 
V.A. 202/82 Anm. 15. jan. 1982 kl. 12,15 
Thomson-Brandt (Société Anonyme), fabrikation 
og handel, 173, Boulevard Haussmann, 75360 
Paris Cédex 08, Frankrig, 
prioritet: fra den 13. august 1981, anm. nr. 604.980, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
instrumenter og indretninger (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektriske, elektromagnetiske, optiske, vi­
denskabelige, fysiske, telekommunikations-, radio­
tekniske, fjernsyns- og telefoniske apparater, instru­
menter, indretninger og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt apparater, instrumenter, indret­
ninger og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
regning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
alarmering; til videnskabelig brug bestemte kemiske 
apparater, instrumenter og indretninger; elektriske 
ledere, især i form af kabler og tråd; elektriske og 
elektroniske komponenter, især transformatorer, af­
brydere, modstande og tyristorer; elektriske tælleap­
parater, elektriske forgrenings- og forbindelsesdå-
ser, elektriske fordelingsskabe, radio-elektriske an­
tenner, elektriske kemiske akkumulatorer og gene­
ratorer, mønt- og jetonautomater. 
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V.A. 139/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,38 
-HzWietls 
Harrods of Knightsbridge, London 
V.A. 286/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,53 
XANTOCOLLOID 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: lægemidler, diagnosepræparater til dental­
medicinske formål, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, plastre og forbindstoffer, tandlak, aftryk-
masse, fyldnings- og fastgørelsesmaterialer til odon­
tologiske formål, odontologiske og tandtekniske vir-
kestoffer og kemiske hjælpemidler til odontologiske 
og tandtekniske formål i form af væsker, geler, 
pasta, pulver, nemlig til modelfremstilling, til pro-
tetik, til ortodonti og til kæbekirurgi, desinfektions­
midler, hæftemidler til tandproteser, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele af nævnte varer, kunstige tænder, tandkroner 
og tandbroer, hjælpemidler til form- og farvegivning, 
til udvælgelse, tilpasning, indsætning af kunstige 
tænder, tandkroner og -broer, nemlig farveskalaer i 
form af farveringe og farvenøgler, mønsterforme og 
modeller (i form af kunstige tænder). 
HARRODS LIMITED, fabrikation og handel, 87-
135, Brompton Road, Knightsbridge, London 
SW1X 7XL, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: cigarer, cigaretter og piber til rygere. 
V.A. 141/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 12,40 
VERLÉNE 
Fribad Cosmetics GmbH, fabrikation og handel, 
Ruhrstrasse 7, D-7570 Baden-Baden, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: toiletmidler til legemspleje og midler til 
skønhedspleje, sæbe og parfumerivarer. 
V.A. 280/82 Anm. 21. jan 1982 kl. 12,32 
HONDO 
Blue Bell, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, One Southern 
Life Center, 301, North Elm Street, Greensboro, 
North Carolina, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: benklæder til mænd og drenge. 
V.A. 336/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 9,05 
Chris Mereweather, fabrikation og handel. Fyrre-
vej 2, Harridslev, 8900 Randers, 
klasse 29, 
klasse 30: pie med fyld af kød, fisk, grøntsager eller 
frugtmos. 
V.A. 508/82 Anm. 4. febr. 1982 kl. 12,29 
OLMAXIN 
Farmitalia Carlo Erba S.p.A., fabrikation og han­
del, 24, Via Carlo Imbonati, Milano, Italien, 
prioritet fra den 11. august 1981, anm.nr. 20894 
C/81, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: smertestillende midler mod betændelse. 
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V. A. 232/82 Anm. 18. jan. 1982 kl. 12,48 
LEVOPONT 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; lægemidler, diagnosepræparater til dental­
medicinske formål, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, plastre og forbindstoffer, tandlak, aftrykmas­
se, fyldnings- og fastgørelsesmaterialer til odontolo­
giske formål, odontologiske og tandtekniske virke-
stoffer og kemiske hjælpemidler til odontologiske og 
tandtekniske formål i form af væsker, geler, pasta, 
pulver, nemlig til modelfremstilling, til protetik, til 
ortodonti og til kæbekirurgi, desinfektionsmidler, 
hæftemidler til tandpoteser, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og specialudstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser), dele af nævnte varer, kunstige tænder, 
tandkroner og tandbroer, hjælpemidler til form- og 
farvegivning, til udvælgelse, tilpasning, indsætning 
af kunstige tænder, tandkroner og -broer, nemlig 
farveskalaer i form af farveringe og farvenøgler, 
møsterforme og modeller (i form af kunstige tænder). 
V. A 272/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 10 
t. I N I« K B 
Beirholms Væverier A/S, fabrikation og handel. 
Industrivej 12, 6000 Kolding, 
mærket er udført i farver, 
klasse 24, herunder vaskeklude, gæstehåndklæder, 
håndklæder og badelagner. 
V. A. 350/82 Anm. 26. jan. 1982 kl. 12,30 
SCHILDKROT 
Schildkrot Spielwaren GmbH, fabrikation og han­
del, Freisinger Strasse 27, D-8057 Eching, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 28: spil, legetøj og dukker. 
V. A 395/82 Anm. 28. jan. 1982 kl. 9,06 
SLOOPS 
Leo Pharmaceutical Products Ltd. A/S (Løvens 
kemiske Fabrik Produktionsaktieselskab), fa­
brikation og handel, 2750 Ballerup, 
prioritet: fra den 5. oktober 1981, annm nr. 
1.162.410, Storbritannien, for så vidt angår kirur­
gisk tilbehør, kirurgiske klemmer og kirurgisk ma­
teriel, alt til anvendelse ved retraktion, okklusion og 
identifikation af blodkar under kirurgiske indgreb, 
klasse 10. 
V. A 569/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 9,04 
GlucoCaps 
Aktiebolaget Leo, medicinalvarefabrikation, Norr-
broplatsen 2, 251 00 Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig: H. Lundbeck & Co. A/S, København, 
klasse 1: kemiske reagenser og kemiske analyse­
præparater, 
klasse 5: kemiske præparater til påvisning af gravi­
ditet. 
V. A. 582/82 Anm. 9. febr. 1982 kl. 12,47 
CANADA 
Percussion S. A., fabrikation og handel, Bourg-
Dessous 15, CH-1814 La Tour-de-Peilz, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 15, især bækkener (musikinstrumenter) og 
gong-gong'er. 
(Registreringen omfatter kun varer hidrørende fra 
Canada). 
V. A. 755/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 9,09 
DAN'OTEL 
T-Export A/S, handel, Vesterbrogade 12-14, 1620 
København V, 
klasserne 20, 24 og 27. 
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V.A. 287/82 Anm. 21. jan. 1982 kl. 12,54 
XANTOLLOID 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; lægemidler, diagnosepræparater til dental­
medicinske formål, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, plastre og forbindstoffer, tandlak, aftrykmas­
se, fyldnings- og fastgørelsesmaterialer til odontolo­
giske formål, odontologiske og tandtekniske virke-
stoffer og kemiske hjælpemidler til odontologiske og 
tandteknsike formål i form af væsker, geler, pasta, 
pulver, nemlig til modelfremstilling, til protetik, til 
ortodonti og til kæbekirurgi, desinfektionsmidler, 
hæftemidler til tandproteser, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele af nævnte varer, kunstige tænder, tandkroner 
og tandbroer, hjælpemidler til form- og farvegivning, 
til udvælgelse, tilpasning, indsætning af kunstige 
tænder, tandkroner og -broer, nemlig farveskalaer i 
form af farveringe og farvenøgler, mønsterforme og 
modeller (i form af kunstige tænder). 
V.A. 723/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 12,26 
VIANORD 
VIANORD DENMARK ApS ENGINEERING 
SYSTEMS, fabrikation og handel. Æbeløgade 4, 
2100 København 0, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, kunstig og 
syntetisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af 
pulver, væske eller masse), naturlige og kunstige 
gødningsmidler, ildslukningsmidler, hærdemidler og 
kemiske præparater til lodning, garvestoffer og bin­
demidler til industrielle formål, 
klasserne 4, 6, 7, 9, 11, 17, 22, 29, 35, 36, 37, 39, 40 
og 42. 
V.A. 1038/82 Anm. 8. marts 1982 kl. 11,25 
RE CI-TRONIC 
Reci VVS Service ApS, fabrikation og handel, 
Avedøreholmen 68, 2650 Hvidovre, 
klasse 9: et elektronisk styreskab til måling og 
regulering ved pumpestyring, 
klasserne 11 og 37. 
V.A. 1118/82 Anm. 11. marts 1982 kl. 9,01 
m 
D S E  
Hovborg Savværk A/S, Nørlund Savværk v/Stif­
telsen Nørlund, Palsgaard Savværk A/S, Skær­
bæk Savværk I/S v/Chr. Dahl & Co. K/S og 
Skørping Savværk og Tømmerhandel A/S, træin­
dustrivirksomhed, c/o Danish Softwood Expor-
ters, Palsgårdvej 5, 7362 Hampen, 
klasserne 31 og 35. 
V.A. 1173/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 12,32 
nuova 
Nuova Faema S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Ventura 15, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: kaffemøller (ikke indeholdt i andre klas­
ser), opvaskemaskiner; 
klasse 9: drikkeautomater, især til kaffere­
stauranter; 
klasse 11: maskiner til brug ved fremstilling af 
spiseis, brødristere, elektriske kaffemaskiner, køle-
og fryseindretninger, især til kafferestauranter og 
kaffebarer. 
V.A. 1396/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 9,05 
SCANCAM SERVICES, 
DANMARK 
Induva A/S, ingeniørvirksomhed. Bispevej 5, 2400 
København NV, 
klasserne 7 og 37. 
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V.A. 1402/82 Anm. 24. marts 1982 kl. 12,33 
D.A.K. Meat Packers Limited (Danske Andels­
slagteriers Konservesfabrik A.m.b.A.), fabrika­
tion og handel, Københavnsvej 35, 4000 Roskilde, 
klasse 29. 
V.A. 1540/82 Anm. 31. marts 1982 kl. 12,38 
\ (1? ) 
V.A. 1687/82 Anm. 14. april 1982 kl. 11,46 
BURGERLAND 
Firmaet Pind og Payeng v/Carl-Eric Pind-
Olsson, entreprenørvirksomhed, Vedbæk Strand­
vej 504 B, 2950 Vedbæk, 
klasse 42. 
V.A. 1726/82 Anm. 15. april 1982 kl. 12,26 
INFONORM 
Ruedi Zwissler, fabrikation og handel, Brauer-
strasse 113, CH-9016 St. Gallen, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: orienteringsskilte af metal, herunder så­
danne der kombineres til orienteringstavler. 
V.A. 1797/82 Anm. 20. april 1982 kl. 12,46 
BEROCEFAL 
Boehringer Ingelheim KG, fabrikation og handel, 
D-6507 Ingelheim am Rhein, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske præparater. 
Presswork Components Limited, fabrikation og 
handel, 20, St. Mary's Parsonage, Manchester, 
M3 2NL, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til motorkøretøjer, herunder benzindæksler, 
kølerpropper, bremsesko. 
V.A. 1839/82 Anm. 22. april 1982 kl. 12,31 
FAXE 
DEN STORE DANSKER 
Faxe Bryggeri A/S, fabrikation og handel, Torve­
gade 35, 4640 Fakse, 
klasse 32. 
V.A. 2634/82 Anm. 9. juni 1982 kl. 12,45 
V.A. 1583/82 Anm. 2. april 1982 kl. 12,43 
MANNEQUIN 
Jacky N.V., fabrikation og handel, Antwerp To-
wer. De Keyserlei 5, B-2000 Antwerpen, Belgien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: diætetiske næringsmidler, diætetiske drik­
kevarer og andre diætetiske produkter til medi­
cinske formål, diætetiske næringsmidler til børn, 
klasserne 29, 30 og 32. 
NATURA 
Domo Kemi A/S, fabrikation og handel, Vester-
gårdsvej 24, Boulstrup, 8300 Odder, 
klasse 3, især rengørings- og vaskemidler. 
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V.A. 1772/82 Anm. 19. april 1982 kl. 9,09 V.A. 1993/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 9,06 
MIDEO 
CO/miUNIQ1TDN 
VideoRama AB, handel, c/o Revisionsbyrån 
Proom, Westman, Osterberg AB, Skeppargatan 
48, 114 58 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Advokat Peter Alsted, København, 
klasserne 9, 16, 35, 38 og 41. 
V.A. 1775/82 Anm. 19. april 1982 kl. 12,32 
APOLLO 
Wladyslaw Drozdziewicz, fabrikation. Rønne­
bærvej 52, 2840 Holte, 
klasse 11: bordlamper. 
V.A. 1990/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 9,03 
LYSIT 
A/S Gabbrolit & Co. K.S., fabrikation og handel, 
Skippergaten 35, N-Oslo 1, Norge, 
fuldmægtig; Hans Nielsen, Vodskov, 
klasse 19: granit, herunder knust granit. 




Jydegros ApS, groshandel og distribution af koloni­
alvarer, Set. Mathias Marked, 8800 Viborg, 
klasse 32: øl. 
V.A. 2130/82 Anm. 12. maj 1982 kl. 12 
DERMA 
SERVICE 
Essex Låkemedel AB, fabrikation og handel, Box 
27190, 102 52 Stockholm, Sverige, 
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